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Röviden 
A Móni Kollégium a k e l e t - e u r ó p a i népek i rodalmi é s I ö r I ó ne Imi 
k a p c s o l a t a i n a k k u t a t á s á r a támogatás t kapott a S o r o s Alap í tvány-
bó l . A rende l k o / é s re á l ló p é n z ö s s z e g b ő l előad.i - > o r o / a l o k a i , 
nyelvóráikat é s különböző s p e c i á l i s f o g l a l k o z á s o k a t t e r v e z n e k . 
Domokos Pál P é t e r ok tóbe r l / - é n A rónán nemzeti egyház t ö r t é n e t e 
címmel e l ő a d á s t t a r to l t -a M ó r a Ko l l ég iumban . Az 1948-ban az o r t o -
doxiába b e o l v a s z t o t t egyház t ö r t é n e t e k a p c s á n k i té r t a moldvai c s á n -
gó m a g y a r o k t ö r t é n e t é re é s je lonleei h e l y z e t é r e . 
A Középkor i M a g y a r T ö r t é n e t i i an ^/ék á-. <i Tör t éne i i S e g é d t u d o -
mányok T a n s z é k az 1 9 8 5 / 8 6 - 0 tanév máisodik le lé vé tői K ormá ny za t -
to r téne t címmel f é l éves egyetemi el- adást h i r d e t . Az emlí te t t téma-
körből e l ő s z ö r t a r t a n a k e l ő a d á s o k a t ,1 K a r o n . A studiumon bemuta t -
ják a m a g y a r kormányza t i mé l tó ságok é in tézmények t ö r t é n e t é t az 
á l l a m a l a p í t á s t ó l a XVIII. s zázad v é g é i g . 
Egyetemi j e g y z e t . A Tankönyvk iadóná l k o r a t a v a s s z a l log m e g j e l e n -
ni K r i s l ó G y u l a : M a g y a r o r s z á g t ö r t é n e t e 8 9 5 - 1 3 0 1 . j egyze t ének 
f o l y t a t á s a . Az ú j j e g y z ő i , K r i s t ó Gyula é s hnge l Pál m u n k á j a , 1301-
től M á t y á s k i r á l y megvá I a s zfá sá 1 g mulal ja be a magyar t ö r t é n e l m e t . 
T e r v e z i k a j e g y z e t s o r o z a t f o l y t a t á s á t . Kubinyi A n d r á s k é s z í t i el a 
i 
M á t y á s é s a Jage l lók u r a l k o d á s á t t á r g y a l ó k ö t e t e t . 
Az Öj - é s L e g ú j a b b k o r i M a g y a r T ö r t é n e t i T a n s z é k ú j m u n k a t á r s a 
Deák Á g n e s , ak i az elmúlt t a n é v b e n v é g z e t t ka runkon m a g y a r - t ö r -
t éne lem s z a k o n . S z a k d o l g o z a t á b a n Eö tvös J ó z s e f : A XIX. s z á z a d 
u r a l k o d ó e s z m é i c . m u n k á j á t v i z s g á l t a m e g . Az emlí te t t t émá t fo ly-
ta tva a XIX. s z á z a d i m a g y a r l i b e r a l i z m u s f e j l ő d é s é v e l s z e r e t n e 
f o g l a l k o z n i . A köve tkező f é l évben M a g y a r o r s z á g 194-5 u táni t ö r t é -
ne té t t á r g y a l ó s z e m i n á r i u m o t v e z e t . 
Az Egye temi K ö n y v t á r b a n K a r á c s o n y i B é l a docens é s S z e g f ű L á s z -
ló d o c e n s do lgoz ik Cel l é r t , c s anád i p ü s p ö k , D e l i b e r a t i o c . munká-
jának m a g y a r nyelv i ! f o r d í t á s á n . 
E l ő r e l á t h a t ó l a g j a n u á r t ó l h a s z n á l h a t j u k a JATE M a r x i s t a - Len in i s t a 
S z a k c s o p o r t Dokumentác iós B á z i s á t . A b á z i s c é l j a a z , hogy olyan 
ny i lvános f o r g a l o m b a nem k e r ü l ő dokumen tumoka t , t anulmányokat 
és k i a d v á n y o k a t tegyen - e l s ő s o r b a n m a g y a r nye lven - h o z z á f é r h e -
tővé , amelyek a z oktatók é s a ha l lga tók t á j é k o z ó d á s á t e g y a r á n t s e -
g í t i k . A több mint e z e r t é t e l j e l en tős r é s z e K e l e t - E u r ó p á v a l f og l a l -
k o z i k . A f o r d í t á s o k nagy t ö b b s é g e a b o l s e v i k p á r t dokumentumai i l l . 
nyuga t i e lemzők a t é r s é g r e vonatkozó m u n k á i . Az anyag másik r é -
s z e M a g y a r o r s z á g ú j - é s l e g ú j a b b k o r i t ö r t é n e t é n e k v i t a to t t k é r d é -
se i t é s á l t a l á n o s po l i to lóg ia i témákat t á r g y a l . He lye t kaptak it t a 
kü lönböző b e l s ő / t á r s a d a l o m t u d o m á n y i / v i ták i r a t a i . G y o r s a n nö-
v e k s z i k a f e j l ő d ő o r s z á g o k gond ja iva l é s néhány f i l ozó f i a i k é r d é s -
se l k a p c s o l a t o s g y ű j t e m é n y i s . 
A báz i s f o r r á s a a kü lönböző továbbképző in téze tek h a s o n l ó egysége i 
é s a z O r s z á g g y ű l é s i Könyv tá r c i k k f o r d í t á s g y ű j t e m é n y e . A Dokumen-
t á c i ó s B á z i s h e l y b e n o l v a s á s s a l Fog m ű k ö d n i , egy m a r x i s t a könyv 
t á r me l l e t t működő t e r e m b e n . A ny i lvános ka t a lógus a k ö n y v t á r b a n 
l e sz e l h e l y e z v e . Az i t t meg ta l á lha tó anyagot a d iákok ko l lek t ív enge -
dé l lye l / s p e c . k é p z é s b e n r é s z t v e v ő k , d i á k k ö r ö s ö k / i l l . oktatói j a -
v a s l a t t a l h a s z n á l h a t j á k . Reméljük ez a v á l l a l k o z á s i s seg í t a s z ü k -
s é g e s tudományos n y i l v á n o s s á g m e g t e r e m t é s é b e n , a k ia laku l t i n f o r -
mác iós monopóliumok m e g s z ü n t e t é s é b e n . 
Az 1335 -ben t a r t o t t v i s e g r á d i k i r á ly i t a l á lkozó 6 5 0 . é v f o r d u l ó j a a l -
ka lmából tudományos k o n f e r e n c i á t r e n d e z t e k o k t ó b e r e l e j é n V i s e g r á -
d o n . Az e l ő a d á s o k é s r e f e r á t u m o k az Anjouk á l l amának g a z d a s á g - é s 
t á r s a d a l o m p o l i t i k á j á v a l i l l . a ko rabe l i V i s e g r á d d a l f o g l a l k o z t a k . 
A kü l fö ld i r é s z t v e v ő k h a z á j u k / A u s z t r i a é s L e n g y e l o r s z á g / XIV. 
s z á z a d i t ö r t é n e t é n e k néhány k é r d é s é t muta t ták b e , k i eme lve a ma-
g y a r k a p c s o l a t o k a t . 
Az E u r ó p a Kiadó g o n d o z á s á b a n .megje len t P e t r n s R a n s a n u s : A ma-
gyarok t ö r t é n e t é n e k rövid fog l a l a t a c . m ű v e . A f o r d í t á s t é s a j egy-
ze t eke t egye temünk o k t a t ó j a S z . Ga lán t a i E r z s é b e t é s Blazovich 
L á s z l ó a C s o n g r á d megyei L e v é l t á r i g a z g a t ó j a k é s z í t e t t e . 
